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ABSTRAK 
 
 
Dengan segala aktifitas yang kian padat menjadikan sebagian orang memiliki 
tingkat mobilitas yang tinggi. Terkadang hal yang tidak menjadi prioritas namun 
suatu keharusan bagi muslim terlalaikan. Salah satunya mengenal dan membaca 
huruh hijaiyah dengan tajwid yang benar, terabaikan bahkan terlupakan. Salah 
satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya informasi atau waktu untuk belajar. 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan aplikasi pengenalan dan pembacaan  ilmu 
tajwid Al-Qur’an menggunakan analisa Kitab Hidayatus Shibyan yang berbasis 
Android mobile, yang memuat ilmu tajwid dasar disertai contoh pelafalan hukum 
tajwid yang benar dilengkapi dengan contoh tulisan atau narasi/bacaannya. 
Aplikasi ini memungkinkan pengguna melihat contoh dan mendengarkan dari 
aplikasi yang digunakan pada perangkat mobile berbasis Android Froyo 2.2.  
Aplikasi ini mempermudah umat muslim baik itu anak-anak, remaja maupun 
orang tua yang mempunyai keterbatasan waktu untuk belajar tajwid kapan saja. 
Aplikasi ini mendapat tanggapan baik dari  responden, yang  berarti aplikasi ini  
dapat memberikan  nilai  pembelajaran  tajwid  dan sangat bermanfaat dalam 
bidang agama.  
 
 
Kata kunci : android, tajwid, lafal, Hidayatus Shibyan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dengan segala aktifitas yang kian padat menjadikan sebagian orang 
memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Terkadang hal yang tidak menjadi 
prioritas namun suatu keharusan bagi muslim terlalaikan. Salah satunya 
mengenal dan membaca huruh hijaiyah dengan tajwid yang benar, 
terabaikan bahkan terlupakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah 
terbatasnya informasi atau waktu untuk belajar. 
Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir 
tengah marak perangkat bergerak atau  mobile device. Salah satu perangkat  
mobile  yang paling pesat adalah Handphone  dimana hampir setiap orang 
memilikinya. handphone yang sedianya sebagai alat komunikasi, saat ini 
sudah lebih dari fungsi dasarnya. Berbagai macam fitur telah ditanamkan, 
seperti pengolah gambar dan video, pengolah dokumen dan lain sebagainya. 
Hal ini tak lepas dari penggunaan Sistem Operasi pada handphone layaknya 
pada komputer, handphone  pun dapat  di instal berbagai macam aplikasi 
yang diinginkan.  
Android sebagai Sistem Operasi berbasis linux yang dapat digunakan di 
berbagai perangkat mobile. Android memiliki tujuan utama untuk 
memajukan inovasi piranti telepon bergerak agar pengguna mampu 
mengeksplorasi kemampuan dan menambah pengalaman lebih 
dibandingkan dengan platform mobile  lainnya. Hingga saat ini Android 
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terus berkembang, baik secara sistem maupun aplikasinya. (Safaat , 
Nazaruddin, 2011) 
Salah satu ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang 
anak sejak usia dini dan umat muslim sebagai basic sebelum mempelajari 
ilmu-ilmu lainnya adalah membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ilmu 
tersebut dinamakan ilmu tajwid. Hal ini sangat penting karena hukum 
mempelajari Al-Quran adalah fardhu ‘ain, yang berarti mendapat prioritas 
utama sebelum mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.  
Rasulullah SAW bersabda :  “Orang yang membaca Al-Qur’an dengan 
mahir, kelak mendapat tempat di dalam surga bersama-sama dengan para 
Rasul yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an tetapi tidak 
mahir, membacanya tertegun-tegun dan tidak lancar, dia akan mendapat 
dua pahala”. (Riwayat Bukhori dan Muslim dari St. A’isyah ra.) 
Agama Islam mengajarkan bahwa membaca Al-Qur'an merupakan 
salah satu ibadah. Baik dan benarnya bacaan Al-Qur'an merupakan salah 
satu syarat kesempurnaan ibadah shalat. Rasulullah SAW bersabda dalam 
sebuah hadist bahwa orang yang belajar, mempelajari dan mengajarkan Al-  
Qur'an termasuk membacanya adalah tergolong umat Islam yang baik. 
Alhamdulillah, dewasa ini ada  kecenderungan meningkatnya semangat 
umat terutama di kalangan anak-anak, remaja serta orang dewasa untuk 
belajar membaca dan menulis Al-Qur'an. Demikian pula semakin terjadi 
peningkatan upaya baik di ingkungan lembaga pendidikan maupun di 
ingkungan masyarakat. (Bina , Ahda , 2011) 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 
penulisan laporan tugas akhir ini mengambil perumusan masalah sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana merancang dan membuat suatu aplikasi pembelajaran 
berbasis android yang akan dijalankan didalam perangkat mobile, 
sehingga program ini dapat digunakan  dimana saja dan kapan saja. 
b. Bagaimana membuat aplikasi pembelajaran ilmu tajwid al-qur'an 
dengan metode kitab hidayatus shibyan untuk membantu 
mempermudah dalam membaca al-qur'an berbasis Android Mobile 
2.2 (Froyo) untuk kalangan umum, mudah dipahami dan 
diaplikasikan. 
c. Bagaimana membuat aplikasi pembelajaran ilmu tajwid Al-Qur’an 
yang berdasarkan visual berupa tulisan atau gambar sebagai media 
pembelajaran.  
d. Bagaimana membuat aplikasi pembelajaran membaca dan 
mengucap ilmu tajwid Al-Qur’an menggunakan media audio yaitu 
suara dari contoh bacaannya 
 
1.3 Batasan Masalah 
Perancangan ini diharapkan dapat mencapai sasaran  dan  tujuan,  maka  
permaslahan yang  ada  di batasi sebagai berikut :  
a. Aplikasi yang dibuat berisi panduan dalam mengucapkan huruf 
hijaiyah dengan tajwid  
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b. menggunakan perangkat Android Mobile. Software pendukung 
dalam pembuatan aplikasi ini adalah Eclipse.  
c. Isi dari Aplikasi Belajar Membaca dan Mengucapkan Huruf Hijaiyah  
dengan Tajwid berbais Android ini adalah :  
• Bentuk makhraj  
• Hukum nun sukun dan tanwin  
• Hukum mim sukun  
• Hukum nun tasydid  dan  mim tasydid  
• Idghaam  
• Lam Ta’rif  
• Tarqiiq dan Tafkhiim  
• Huruf Qalqalah  
• Mad  
d. Contoh-contoh yang ada di dalam program diambil dari penggalan ayat-
ayat  Al-Qur’an. Program juga dilengkapi pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an 
dengan tujuan  agar makhroj dari setiap huruf yang dibaca dapat  didengar 
dan dilihat  sehingga akan lebih jelas. 
e. Aplikasi ini berupa panduan pembelajaran ilmu tajwid Al-Qur’an berupa 
visual sebagai panduan cara baca Al-Qur’an sesuai dengan bentuk 
makhraj. Memberikan tuntunan bagaimana cara pengucapan ayat yang 
tepat, sehingga lafal dan maknanya terpelihara 
f. Aplikasi ini memberikan panduan cara pengucapan ayat yang tepat dengan 
contoh lafal bacaan menggunakan media suara atau audio, sehingga lafal 
dan maknanya terpelihara. 
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1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan Aplikasi Belajar Membaca dan Mengucap Al-
Qur’an dengan Tajwid berbais Android ini antara lain :  
a. Membuat aplikasi panduan dalam mengucapkan dan membaca Al-
Qur’an dengan ilmu tajwid menggunakan perangkat Android Mobile 
untuk kalangan umum, mudah dipahami dan diaplikasikan.  
b. Memberikan sarana pembelajaran ilmu tajwid dengan mudah, cepat, 
praktis dalam belajar tajwid berbasis perangkat mobile 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini aplikasi ilmu tajwid adalah 
sebagai berikut ini :  
a. Diharapkan mempermudah bagi umat muslim baik itu anak-anak, 
remaja maupun orang tua yang mempunyai keterbatasan waktu 
untuk belajar dengan guru agama dan bisa digunakan kapan saja, 
mengingat teknologi mobile yang sudah banyak digunakan pada saat 
ini khususnya android mobile. 
b. Menjadi sarana pembelajaran membaca dan pengucapan lafal-lafaal 
dalam Al Quran, sehingga tidak menyalahi 'urf qurro (seperti 'ain 
dibaca hamzah, atau merubah harokat fathah menjadi dhommah, dll). 
Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya haram. 
c. Memberikan tuntunan bagaimana cara pengucapan ayat yang tepat, 
sehingga lafal dan maknanya terpelihara. 
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d. Membantu orang-orang yang kesulitan dalam mencari waktu untuk 
belajar dengan orang lain dan malu untuk belajar karena sudah tua. 
e. Mengenalkan anak-anak pada teknologi sejak dini. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode adalah suatu cara atau teknik yang sistematik untuk mengerjakan 
atau menyelesaikan sesuatu. Adapun metodologi penelitian yang digunakan 
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan adalah : 
a. Studi lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara 
langsung. Tujuannya agar informasi yang diperoleh semakin lengkap 
dan akurat. 
b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada 
Kiyai, Ustazd, Ulama, dan Guru-guru ngaji. Tujuanya agar aplikasi 
yang dibuat ini sedapat mungkin memenuhi dengan sesuai pada 
kaidah-kaidah ilmu tajwid yang benar dan tepat. 
c. Studi Pustaka, yaitu dengan cara membaca buku-buku yang 
berhubungan dan berkaitan dengan ilmu tajwid dan pengembangan 
aplikasi mobile berbasis android. 
d. Uji Coba dan Evaluasi Hasil, yaitu pada tahap ini dilakukan uji coba 
dan analisis serta dilakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan 
terhadap perangkat lunak yang telah di buat. 
Dokumentasi, yaitu pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai 
dokumentasi dari pelaksanaan tugas akhir yang berisi konsep penunjang, 
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perancangan perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak, dokumentasi dari 
uji coba dan pada bagian akhir berisi tentang kesimpulan dan saran. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun Sistemaika Penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu :  
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang definisi 
ilmu tajwid dan device mobile android dimana berkaitan 
dengan permasalahan pembelajaran membaca dan 
mengucap Al-Qur’an serta solusi yang di dapat, rumusan 
masalah, batasan masalah, metodologi penelitian, tujuan, 
manfaat, keuntungan bagi pengguna dan pembaca serta 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan 
tugas akhir ini. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi landasan teori yang akan digunakan sebagai 
penyelesaian permsalahan yang ada 
BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  
Bab ini berisikan tentang proses analisa dan perancangan 
sistem aplikasi pembelajaran ilmu tajwid menggunakan 
metode hidayatus sibyan untuk membantu mempermudah 
dalam membaca al-qur'an berbasis android 2.2 (froyo) 
yang akan dibuat dengan Eclipse digunakan sebagai editor 
dalam pembuatan coding aplikasi ini. 
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BAB IV  :  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini menjelaskan bagaimana cara kerja program yang 
dibuat, dalam bab ini juga membahas tentang pembuatan 
table yang saling berhubungan dan desain program. 
BAB V  :  UJI COBA DAN EVALUASI  
Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dari 
programyang dibuat, dan bertujuan mencari kekurangan 
program agar dapat segera diperbaiki. 
BAB V  :  PENUTUP  
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir 
yang telah dibuat. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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